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ТЕЗИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ
«АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ»
Глобалізація, а з нею і діюча світова фінансова криза викликали надзвичайно швидкі зміни в
сучасному соціально-економічному середовищі. Це вимагає від вищої школи готовити
спеціалістів з креативним мисленням, інакше вони будуть не конкурентними.
Звичайно, в удосконаленні методичних засобів навчання, велика роль належить
інформаційно-програмним системам, що базується на сучасних ЕОМ.
Але наша, майже сорокарічна практика викладення у вищій школі, свідчить, що тільки без-
думне (огульне) по окремих навчальних дисциплінах, зокрема, «Бухгалтерський облік» та
«Аналіз діяльності підприємств (банків)» застосування сучасних комп’ютерних технологій не
завжди забезпечує підвищення рівня вивчення і засвоєння матеріалу, бо не дає практичного ро-
зуміння лекційного матеріалу студентами. Адже, при цьому, втрачається розуміння економічного
змісту господарських операцій.
Один із прикладів. На підставі балансу, статті якого мають коди, відповідно до певних фор-
мул, комп’ютер визначає коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість, ділову активність,
ліквідність та ефективність управління підприємством (банком).
Студент при цьому відсторонений від змісту того, що розраховував комп’ютер. У результаті із
його пам’яті випадає процес перетворення інформації балансу або звіту про фінансові результати
в нову інформацію.
Практика свідчить, якщо він це здійснить самостійно, то в його пам’яті пройде і відкладеться
процес трансформації одній інформації в іншу не тільки з технічної сторони, але й як продов-
ження фінансового процесу.
Я багато років про це підкреслював в усіх своїх попередніх виступах на науково-методичних
конференціях і в публікаціях з методики викладення курсів «Бухгалтерський облік» і «Аналіз
діяльності» суб’єктів господарювання.
Тому трансформаційний аспект лекційного курсу вказаних дисциплін повинен бути направ-
лений на розвиток методів і навичок практичного плану, а саме:
1. Ознайомлення студентів з інформаційним забезпеченням (назва звітності — баланс, звіт
про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, певна форма
приміток або конкретно дані певного синтетичного або аналітичного чи групи їх рахунків). Ком-
плект цих форм звітності роздається кожному студенту на лекції.
2. Визначаються конкретні задачі (завдання), які повинні забезпечити розкриття мети теми
лекції. Конкретно вказується і показується на підставі, яких показників певної форми звітності їх
можна розрахувати.
3. Роздаються кожному студенту комплект таблиць, які забезпечують розрахунки показників,
що розкривають мету лекції.
4. Послідовно, у відповідності із планом лекції, студенти, під супроводженням лектора,
заповнюють, на підставі звітності базові показники, та розраховують необхідні показники які
розкривають економічний зміст як окремого питання плану, так і його мету. Разом із лекто-
ром, студенти узагальнюють отримані розрахунки у вигляді письмових висновків по кожній
таблиці.
5. По завершенню розрахунків і розгляду всіх питань плану лекції, лектор підсумовує резуль-
тати, підкреслюючи, як на підставі розв’язаних аналітичних задач, розкривається мета лекції.
Звичайно, в процесі такої форми лекційного розкриття теми, теоретичний аспект знижується,
але зростає розуміння і засвоєння методики і практики аналізу суб’єкта господарювання. Теоре-
тичні знання студент самостійно може поповнити на підставі підручника.
Це і є головним для лектора — навчити студента практики аналізу. Наш досвід підтверджує,
що це найбільш доцільний шлях, порівняно з теоретичним викладенням матеріалу і демонст-
рацією табличного цифрового матеріалу на екрані, який до того ж розрахований викладачем, а не
студентом у супроводі лектора.
